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Магнитные наночастицы на основе ферритов широко применяются для создания 
контрастирующих препаратов в магнитно-резонансной томографии и компьютерной томографии, 
могут быть использованы в качестве основы перспективных таргетных препаратов магнитной 
гипертермии. Синтезированные различными способами такие частицы будут отличаться по 
свойствам за счет размеров и типа поверхности, что обеспечивает актуальность прикладных и 
фундаментальных исследований в данной области [1]. 
В данной работе, с использованием катионного обмена в матрице из сульфированного 
полистирола [2], были синтезированы соединения NiFe2O4. Фазовый состав образцов определяли 
с помощью рентгеновского дифрактометра (ДРОН-3, Cukα), используя стандартную процедуру 
для поликристаллического порошка. Измерения спектра электронного спинового резонанса были 
выполнены на спектрометре фирмы Bruker ER 200 SRC (EMX/plus). Размер и морфологию частиц 




Рисунок 1 – Рентгеновские дифрактограммы полученных образцов – а, спектр электронного спинового резонанса – 
б и микрофотографии – в. 
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